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Nada Hafizha. 2018. Masalah Sosial dan Nilai Agama dalam Perjuangan 
Hidup Novel Nun, pada Sebuah Cermin Karya Afifah Afra dan Relevansinya 
dengan Bahan Ajar Bahasa Indonesia di SMA. Tesis. Pembimbing: Prof. Sahid 
Teguh Widodo , M.Hum., Ph.D. Kopembimbing: Prof. Dr. Suyitno, M. Pd. 
Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan dan menjelaskan masalah 
sosial dalam novel Nun, Pada Sebuah Cermin karya Afifah Afra; 2) menjelaskan 
nilai agama dalam potret perjuangan hidup tokoh Nun dalam novel Nun, Pada 
Sebuah Cermin karya Afifah Afra, 3) mendeskripsikan dan menjelaskan relevansi 
novel Nun, Pada Sebuah Cermin karya Afifah Afra sebagai bahan ajar Bahasa 
Indonesia di perguruan SMA. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif 
dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Teknik yang digunakan dalam 
pengumpulan data pada penelitian ini adalah analasis dokumen dan wawancara. 
Dokumen yang dijadikan objek adalah novel Nun,pada sebuah cermin karya 
Afifah Afra. Untuk menguji keabsahan data dilakukan triangulasi teori dan 
triangulasi sumber. Hasil dari penelitian ini  dapat disimpulkan bahwa: 1) Novel 
Nun, pada Sebuah Cermin, ditemukan 10 permasalahan sosial dalam masyarakat. 
Permasalahan sosial tersebut adalah pendidikan, pengangguran, kekerasan, 
pelanggaran norma, pergeseran budaya, disorganisasi keluarga, kependudukan, 
kemiskinan, konflik sosial, dan kejahatan. Perrmasalahan sosial yang ditemukan 
merupakan ungkapkan Afifah Afra sebagai bentuk kritik terhadap permasalahan 
sosial yang terjadi di masyarakat, 2) Nun sebagai tokoh utama digambarkan 
sebagai sosok yang menjalani kehidupannya dengan perjuangan. Sikap perjuangan 
hidup Nun mencerminkan nilai-nilai agama islam, 3) Novel Nun, pada Sebuah 
Cermin relevan untuk dijadikan bahan ajar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 
di kelas XI dan XII di SMA.  










Nada Hafizha. 2018. Social Problems and Values of Religion in the Life 
Struggle of Novel Nun, pada Sebuah Cermin Afifah Afra's Work and Its 
Relevance  to teaching material of Indonesian language in highschool. Thesis. 
Consultant: Prof. Sahid Teguh Widodo ,S.S., M.Hum., Ph.D. Co-Consultant: 
Prof. Dr. Suyitno, M. Pd. Indonesian Language Education Magister Departement, 
Sebelas Maret University of Surakarta. 
 
Aim of this research are to: 1) describe and explain social problems in the novel 
Nun, pada Sebuah Cermin by Afifah Afra; 2) explaining the value of religion in 
the portrait of the life struggle of Nun in the novel Nun, pada Sebuah Cermin by 
Afifah Afra, 3) describe and explain the relevance of novel Nun, pada Sebuah 
Cermin as a teaching material of Indonesian language in high school. This 
research is a kind of qualitative research by using an approach of sociology of 
literature. The techniques used in data collection in this research are document 
analysis and interview. The document used as the object is a novel Nun, pada 
Sebuah Cermin by Afifah Afra. To test the validity of the data triangulation theory 
and triangulation of sources. The results of this study can be concluded that: 1) 
The novel Nun, pada Sebuah Cermin, found 10 social problems. These social 
problems are education, unemployment, violence, norm abuses, cultural shifts, 
family disorganization, population, poverty, social conflict, and crime. Social 
problems found are Afifah Afra express as a form of criticism of social problems 
that occur in society, 2) Nun as the main character described as a figure who lived 
his life with the struggle. The attitude of life struggle Nun reflects the values of 
Islamic religion, 3) Novel Nun, pada Sebuah Cermin is relevant to be used as 
teaching materials in learning the Indonesian language in  XI and XII class in high 
school. 
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